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 1 (1971) 221 σ.* Εὐρὼ 50
 2 (1972) 304 σ.*  50
 3 (1973) 249 σ.*  50
 4 (1974) 295 σ.*  50
 5 (1975) 342 σ.*  50
 6 (1976-77) 330 σ.*  50
 7 (1978-79) 323 σ.*  50
 8 (1980-82) 522 σ.  30
 9 (1984) 245 σ.  30
10 (1985) 353 σ.  30
11 (1987) 423 σ.  30
12 (1989) 402 σ.  25
13 (1991) 431 σ.  25
14 (1992) 365 σ.  20
15 (1993) 367 σ.  20
16 (1994) 248 σ.   18
17 (1995) 248 σ. Εὐρὼ 18
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20 (1998) 415 σ.  20
21 (1999) 325 σ.  18
22 (2000) 335 σ.   18
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24 (2002) 495 σ.  25
25 (2003) 383 σ.  20
26 (2004) 327 σ.  18
27 (2005) 351 σ.  18
28 (2006-07) 365 σ.  18
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30 (2009) 463 σ.  20
31 (2010) 367 σ.  18
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26-28 Σεπτεμβρίου 1984, Ἑρμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 
1984, τόμοι Α΄-Β΄, 1985, 636 σ. 
2. Ἡ πόλη στοὺς νεότερους χρόνους. Μεσογειακὲς καὶ βαλκανικὲς 
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λεια: Χρῆστος Λοῦκος–Πόπη Πολέμη, 1987, λβ΄+291 σ. 
– Ἑταιρεία Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ, περιοδικὸ Μνήμων, Εἰκο-
σαετία 1971-1991, 1992, 96 σ. 
– Εὑρετήριο περιοδικοῦ «Μνήμων», τόμοι 1 (1971)-20 (1998), 
ἐπιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 1998, 38 σ. 
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Το περιοδικό ΜΝΗΜΩΝ
τομοσ 31 (2010),
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ψΗΦΙΑΚΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗ-
ΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ UNiCODE ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΟΚΚΩΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΩΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ψΗΦΙΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ GREEK 90, 91 ΚΑΙ 92 ΤΗΣ 
MONOTyPE ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ LiNO-
TyPE DiDOT. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕξΩΦΥΛΛΟΥ: ΜΕΛΕ-
ΤΗΣ ΛΟΥΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ — ΟΙ ΠΡΟ-
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ Η 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ. ΑΡ-
ΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011. 
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